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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 135 DE 13 DE ABRIL DE 1960 
 
 
 
O MINISTRO AFRÂNIO ANTONIO DA COSTA, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de suas atribuições legais, etc.: 
 
Considerando o decidido por este Tribunal em sessão administrativa 
desta data, sobre a transferência desta Corte de Justiça para a nova Capital Federal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
a) fixar a data de embarque para Brasília no dia 19 do corrente mês e a 
volta daquela cidade no dia 23; 
 
b) considerar a sessão realizada, hoje, como sendo a última nesta 
Capital; 
c) o Tribunal ficará em recesso, não correndo prazo de qualquer 
natureza, nem havendo tramitação alguma, até a transferência integral e reinício dos 
trabalhos em Brasília; 
 
d) os funcionários da Secretaria continuarão com o regime formal de 
frequência, tratando e auxiliando os trabalhos da mudança, com atribuições 
determinadas pelo Presidente; 
 
e) logo após o dia 23, o Tribunal solucionará em sessões 
administrativas, os casos em que houver necessidade de sua intervenção.  
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
 MINISTRO AFRÂNIO ANTONIO DA COSTA 
 
PRESIDENTE 
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